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NUM. 138 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
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Mío ieiiiaíofleii Wiilosss del Estalo 
Z o n a d e Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de Camponaraya 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que 
es Recaudador titular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 7 de mayo de 1968, 
la siguiente: 
"Providencia. — Hallándose proba-
dos con las diligencias que anteceden 
no ser posible notificar al deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
ni tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y • desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen como arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Camponaraya, 
para que en el plazo de ocho días si-
guientes a la inserción del anuncio 
en el periódico oficial, se persone en 
el expediente, bien por sí o por me-
dio de representante legal, para oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preciso practicar, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127, anteriormen-
te citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle Obispo Mérida, 
número 10, los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper 
cibimiento también de suplirlos a 
su costa en la forma prevenida en 
dicho precepto legal y Ley Hipote-
caria. 
Deudor: Gloria Sánchez Aller 
Concepto: Rústica Catastrada 
Débitos 72,00 ptas. - Año 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
1.—-Viña de 1.a "al polígono 16, par-
cela 448, al paraje denominado Los 
Campos, en término de Camponaraya, 
de 18,76 áreas, que linda: N., Glorinda 
Cañedo Rodríguez; E . , Prudencio Gar-
cía García y otro; S., sendero y otros; 
O., sendero y otros. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo que quedan 
debidamente notificados mediante este 
anuncio tanto el deudor como los po-
sibles acreedores hipotecarios, a todos 
los efectos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
E l Auxiliar de Recaudación,' Elias 
Rebordinos López.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, A. Villán Cantero. 
2848 
• • • 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 7 de mayo de 1968, la 
siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen como arrendatarios de los 
mismos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 84. y 127 del 
vigente Estatuto de Recaudación; 
requiérase al deudor objeto de este 
expediente, por medio de Edictos que 
serán insertados en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuestos al 
público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Vega de Espina-
reda, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del 
anuncio en el periódico oficial, se 
persone en el expediente, bien por 
sí o por medio de representante le-
gal, para oír y entender en cuantas 
notificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el 
expediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
citado anteriormente. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
rida, número 10, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos, a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor : fí'ros. de Andrés Rodríguez 
Marote 
Débitos: 322 pesetas. 
Concepto: Rústica catastrada. 
Año: 1965. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor. 
1.a—Labor regadío de segunda, al 
polígono 17, parcela 400, al paraje 
Barragana, término de Vega de Es-
pinareda, de 3,11 áreas, que linda: 
Norte, Bernardino Fernández Gon-
zález; Este, Manuela Guerra Maro-
te; Sur, camino; Oeste, Fernanda 
Gabela Pose. 
2. a—Prado regadío de tercera, al 
polígono 18, parcela 361, al paraje 
Salgueiro, de 7,11 áreas, que linda: 
Norte, Antonio Diez Alvarez; Este, 
Bernardino González Fernández; 
Sur, Saturnino Rodríguez Alonso; 
Oeste, Francisco Diez Alvarez, en tér-
mino de Vega de Espinareda. 
3. a—Labor regadío de segunda, al 
polígono 19, parcela 19, al paraje Las 
Cancillas, término de Vega de Es-
pinareda, de 1,34 áreas, que linda: 
Norte, camino de Valle a Vega; Este, 
Hros. de Andrés Rodríguez; Sur, Sa-
turnino Rodríguez Alonso ; Oeste, ca-
mino del Tallo. 
4. a—Labor regadío de segunda, al 
polígono 19, parcela 20, al paraje de 
Las Cancillas, término de Vega de 
Espinareda, de 2,69 áreas, que linda: 
Norte, Hros. de Andrés Rodríguez 
Marote; Este, Millán González Pérez 
y otros; Sur, Jaime Rodríguez Ro-
dríguez ; Oeste, Hros. de Fermina 
Alonso Moreda. 
5. a—Prado regadío de primera, al 
polígono 21, parcela 134, al paraje 
Zazambando, término de Vega de Es-
pinareda, de 4,89 áreas, que linda: 
Norte, Hros. de Nieves Rodríguez Pé-
rez; Este y Sur, Manuel Fernández 
Rodríguez; Oeste, Antonio Diez Al-
varez. 
6. a—Labor regadío de segunda, al 
polígono 21, parcela 151, a l paraje 
Zazambando, término de Vega de 
Espinareda, de 1,78 áreas, que linda: 
Norte, camino; Este, Manuel Fernán-
dez Rodríguez; Sur, Balbino Fernán-
dez ; Oeste, Domingo Fernández. 
7. a—Prado secano de segunda, al 
polígono 23, parcela 11, al paraje 
Eras Casas, término de E l Espino, 
de 1,79 áreas, que linda: Norte, he-
rederos de Jerónimo Alonso García; 
Este, Mariano . Rodríguez Rodríguez; 
Sur,. Pedro y Luzdivina González 
Alonso; Oeste, vega. 
8. a—Prado secano de primera, al 
polígono 23, parcela 103, ai paraje L a 
Pedrosa, término de El Espino, de 
11,03 áreas, que linda: Norte, Jaime 
Rodríguez Rodríguez; Este, Angel Mo-
reda Laiz; Sur, camino de Vega a E l 
Espino; Oeste, Amelia Rodríguez Diez. 
9. a—Labor secano de segunda, al 
polígono 25, parcela 87, al paraje E l 
Valle, de 5,98 áreas, que linda: Norte, 
herederos de Severiano Berlanga; 
Este, camino de Espinedo; Sur y Oes-
te, Antonio Alvarez Gabela. 
10. —Pastos de primera, al polígono 
25, parcela 141, ai paraje Cisguea, 
término de E l Espino, de 7,18 árelas 
que linda: Norte, Roque Guerra Te-
rrón; Este, Casimiro García Librán; 
Sur, camino; Oeste, arroyo. 
11. —Castaños de primera, al polí-
gono 25, parcela 588 b), al paraje Pe-
ñalba, término de E l Espino, de 4,55 
áreas, que linda: Norte y Este, no fi-
guran; Sur, término de Arganza; Oes-
te, camino. 
12. —Castaños de segunda, al polí-
gono 33, parcela 281, al paraje E l 
Souto, término de E l Espino, de 7,58 
áreas, que linda: Norte, herederos de 
Andrés Rodríguez; Este, Belarmino 
Alvarez Alonso; Sur, camino de Espi-
nareda a Ocero; Oeste, herederos de 
Manuela Alonso Berlanga. 
13. —Pastos de segunda, al polígo-
no 33, parcela 311 a), al paraje de E l 
Souto, término de E l Espino, de 12,52 
áreas, que linda: Norte, Vicente Ro-
dríguez Gabela; Este, Junta Vecinal; 
Sur, herederos Luciano Rodríguez Ga-
bela; Oeste, Benigno Gabela Alonso. 
14. —Castaños de segunda, al mis-
mo polígono, paraje y término que la 
anterior, parcela 3 i l b), de 0,65 áreas, 
con los mismos linderos que la an-
terior. 
15. —Labor secano de primera, al 
polígono 33, parcela 348, al paraje 
E l Souto, término de E l Espino^ de 
1,60 áreas, que linda: Noríé, Ezequiel 
y Ofelia López Rodríguez; Sur. here-
deros de Benigno Gabela Alonso; 
Oeste, herederos de Benigno Gabela 
Alonso. 
16. —Castaños de segunda, al polí-
gono 33, parcela 371, al paraje E l Sou-
to, término de E l Espino, de 8,78 áreas, 
que linda: Norte, Hros. de Angel Ga-
bela Alonso; Este, Leopoldo Fernández 
García; Sur, camino de Espinareda, 
Oeste, no figura. 
17. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 28, ál paraje E l Tou-
ral, de 7,85 áreas, en término de E l 
Espino, que linda: Norte, camino del 
monte; Este, Hros. de Ramón Alvarez 
Cardelino; Sur, Elena Moreda Gabela; 
Oeste, Hros. de Josefa Gabela Alonso. 
18. —Pastos de segunda, al polí-
gono 34, parcela 38 a), al paraje E l 
Toural, de término de E l Espino, de 
45,88 áreas, que linda: Norte, An-
tonio Alvarez Gabela; Este, Hros. de 
Gabino Rodríguez García; Sur, cami-
no; Oeste, Miguel Viilaverde Blanco. 
19. —Castaños de primera, al polí-
gono 25, parcela 588, al paraje de Pe-
ñalba, término de E l Espino, de 4,55 
áreas, que linda: Norte, Elvira García 
Berlanga; Este, Hros. de Benita Gonzá-
lez Cancelo; Sur, término; Oeste, ca-
mino de San Román a L a Vega. 
20. —Viña de segunda; al polígono 
27, parcela 435, al paraje de Safrera, 
término de Vega de Espinareda, de 
6,05 áreas, que linda: Norte, José Gon-
zález Berlanga; Este, Bernardino Fer-
nández González; Sur, José Romas 
González; Oeste, Manuel González 
Román. 
21/—Labor secano de tercera, al po-
lígono 28, parcela 138, al paraje de 
Córvidos, término de Vega de Espina-
reda, de 7,37 áreas, que linda: Norte, 
Román Vega Berlanga; Este, Mariano 
Rodríguez Rodríguez; Sur, Claudia 
Gabela Barojo y Hnos.; Oeste, Bernar-
dino Fernández González, 
22. —Labor secano de segunda, po-
lígonos 29 y 31, parcela 360, al paraje 
L a Solana, término de Vega de Espi-
nareda, de 29,91 áreas, que linda: Nor-
te y Este, Francisco González Martínez 
y otro; Sur, Hros. de Valentín Alonso; 
Oeste, Luciano Rodríguez Gabela. 
23. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 29-31, parcela 361, al paraje 
L a Solana, término de Vega de Espi-
nareda, de 32,98 áreas, que linda: Nor-
te, no figura; Este, Luciano Rodríguez 
Gabela; Sur, Eleuteria García Corralí 
Oeste, Germán Nieto Rojas. 
24. —Pastos de segunda, al polígono 
32, parcela 229, al paraje Valdoreo, 
término de Vega de Espinareda, de 
15,45 áreas, que linda: Norte, José 
González Berlanga; Este y Oeste, José 
González Berlanga; Sur, desconocido, 
parcela núm. 230. 
25. —Castaños de segunda, al polí-
gono 32, parcela 283, al paraje de Fol-
guera, término de Vega de Espinare-
da, de 4,31 áreas que linda: Norte,, 
Ramiro Fernández López; Este, Emilio 
Fernández González; Sur, Celso y Oli-
va Rodríguez Rodríguez; Oeste, desco-
nocido, parcela núm. 344. 
26. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 519-520, al paraje 
Rabo Asno Solano, término de El Es-
pino, de 37,12 áreas, que linda: Norte, 
Luis Fernández Rodríguez; Este, Angel 
Alvarez Pérez; Sur, Anselmo González; 
Oeste, Rufino Pérez Moreda. 
27. —Castaños de tercera, al polí-^  
gono 34, parcelá 601 g'), al paraje de 
Mata del Santo, íérmino de E l Espino, 
de 0,65 áreas, que linda: Norte, Fer-
mina Alonso Moreda; Este, Angel Al-
varez Pérez; Sur, término de Saucedo; 
Oeste, Mariano Rodríguez Pousa. 
28. —Castaños de tercera, al mismo 
polígono y parcela, con la misma ca-
bida y los mismos linderos que la an-
terior. 
29. —Labor secano de segunda, ai 
polígono 35, parcela 71, al paraje Al-
tar Lobos, término de E l Espino, de 
8,97 áreas, que linda: Norte, Agustín 
Taladriz Alonso; Este, Domingo Pérez 
Alonso y Hnos.; Sur, Domingo García 
Librán; Oeste, Manuel Diez. 
30. —Labor secano de segunda, al 
polígono 35, parcela 230 a), al paraje 
Cisguela, término de El Espino, de 
3,59 áreas, que linda: Norte, Hros. de 
José Gabela Alonso; Este, Manuel Ga-
bela Pérez; Sur, Lorenzo Gabela Mar-
tínez; Oeste, Consuelo Gómez Blanco. 
31. —Pastos de primera, al polígono 
y parcela iguales a la anterior, de 
5,38 áreas de cabida y con los mismos 
linderos que la anterior. 
32. —Castaños de segunda, al polí-
gono 36, parcela 44, al paraje de El 
Viso, término de Vega de Espinareda, 
de 1,44 áreas, que linda: Norte, desco-
nocido, parcela núm. 43; Este, Regino 
Alvarez Garnelo; Sur, Manuel Gonzá-
lez García; Oeste, Victorino Guerrera 
Pérez. 
33. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 72 a), al paraje Ca-
borein, término de Espino, de 12,77 
áreas, que linda: Norte y Oeste, here-
deros de Gabino Rodríguez García; 
Este y Sur, Hros. de Manuel Mereda 
Pouse. 
34. —Castaños de segunda, al mismo 
polígono que la anterior, parcela 72 b), 
al mismo paraje y término, de 5,19 
áreas, con los mismos linderos que la 
anterior. 
35. ~Pastos de segunda, ai polígono 
34, parcela 195, ai paraje de L a Huerta, 
término de E l Espino, de 5,59 áreas, 
que linda: Norte, Pura Alvarez Herre-
ro; Este, Hros. de Manuel Herrero; Sur, 
Belarmino Alvarez Alonso; Oeste, 
Pura Alvarez Herrero. 
36. —Labor secano de segunda, al 
polígono 34, parcela 438, al paraje de 
Rabo Asno Solano, término de El Es-
pino, de 10,40 áreas, que linda: Norte, 
José Gabela Alonso; Este y Sur, Éze-
quiel y Ofelia López Rodríguez; Oeste, 
Anselmo González. 
37. —Pastos de segunda al polígo-
no 34, parcela'438 b), al mismo paraje, 
término y con los mismos linderos que 
la anterior, de 10,04 áreas de cabida. 
38. —Labor secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 517, al paraje Rabo 
Asno Solano, término de E l Espino, 
de 14,52 áreas, que linda: Norte, here-
deros de Gregorio Alonso Alonso; 
Este, Luis Fernández Rodríguez; Sur, 
Hros. de Tomás Alvarez Corlesino; 
Oeste, Luis Fernández Rodríguez. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo debidamente 
notificados mediante este anuncio tan-
to el deudor como a los posibles acre-
edores hipotecarios, a todos ios efec-
tos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
E l Auxiliar de Recaudación, Elias 
Rebordinos López.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán Can-
tero. 2847 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que 
así mismo se detallan, he dictado con 
fecha 7 de mayo de 1968, la siguiente: 
«Providencia. — Hallándose proba-
dos con las diligencias que anteceden 
no ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y desconocién-
dose asmismo quien sea la persona o 
Entidad a cuya custodia, cuidado, ad-
ministración o cargo se hallen los bie-
nes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
| art. 84 y 127 del Estatuto de Recauda-
ción vigente; requiérase ál deudor ob-
jeto de este expediente, por medio de 
Edictos que serán insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puestos al público en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Vega 
de Espinareda, para que en el plazo de 
ocho días siguientes a la inserción del 
anuncio en el periódico oficial se per-
sone en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la for-
ma prevenida en el apartado segundo 
del artículo 127, anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 102, del 
citado Cuerpo legal, para que en el 
término de quince días siguientes a 
esta notificación, presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo Mérida, núm. 10, los títu-
los de propiedad de ios bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también dé 
suplirlos a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor: Manuel Alfonso Terrón 
Débitos: 84 pesetas. 
Año: 1965. 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor : 
1. a—Prado regadío de cuarta, al po-
lígono 24, parcela 44 a), al paraje de-
nominado Calellán, en término de E l 
Espino, del municipio de Vega de Es-
pinareda, que tiene una cabida de 
59,90 áreas, que linda: Norte, cami-
no de Vega a Berlanga; Este, Satur-
nino Alonso del Valle; Sur, arroyo; 
Oeste, Felipe Astorgano. 
2. a—Labor secano de segunda, al 
mismo paraje que la anterior, al mis-
mo polígono, parcela 44 b), de 18,22 
áreas de cabida y con los mismos 
linderos que la anterior. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados, quedando debidamen-
te notificados mediante este anuncio, 
tanto el deudor como los posibles 
acreedores hipotecarios, a todos los 
efectos legales. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
E l Auxiliar de Recaudación, Elias 
Rebordinos López.—Visto Bueno : E l 




L e ó n 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 130, correspondiente al día 6 
del mes en curso, se publica anuncio 
de este Excmo. Ayuntamiento, rela-
cionado con la permuta de terrenos del 
Patrimonio Municipal por los del deno-
minado Vivero de Montes, y como 
quiera que ello supone un error ya 
que la permuta en realidad por los 
que.se realiza es por los denominados 
«Vivero de Obras Públicas», se hace, 
por medio del presente, la oportuna 
rectificación, a los efectos que proceda. 
León, 8 de junio de 1968.-El Alcal-
de, Manuel Arroyo Quiñones. 3034 
El Pleno Municipal en sesión del 
día 24 de mayo último, al adoptar 
acuerdo aprobando el proyecto de ur-
banización de la calle de Nazaret, de-
terminó la imposición de contribucio-
nes especiales que recaerán sobre los 
propietarios de inmuebles radicados 
en la calle de referencia. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de quince días puedan for-
mularse reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, o con carácter 
potestativo pueda interponerse recurso 
de reposición, en igual plazo, ante la 
Corporación Municipal, sin perjuicio 
de que utilicen cualquier otro recurso 
o reclamación que al derecho o interés 
de los afectados convenga. 
León, 8 de junio de 1968.—El Alcal-
de, Manuel Arroyo Quiñones. 3033 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Confeccionados los padrones corres-
pondientes al año actual, por espacio 
de diez días, se exponen al público en 
la Secretaría a efectos de oír reclama-
ciones: 
Padrón municipal sobre riqueza ur-
bana. 
Padrón municipal sobre riqueza rús-
tica. 
Padrón de exacciones municipales 
por diversos conceptos. 
Algadefe, 11 de junio de 1968.—El 
Alcalde, Rogelio Cadenas. 
3020 Núm. 2261. -88,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de habilitación y 
transferencia de crédito, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría por 
el plazo de quince días, a fin de que 
los interesados puedan interponer 
contra el mismo cuantas reclamaciones 
estimen oportunas. 
L a Robla, 8 de junio de 1968—El 
Alcalde, Benito Diez. 
2998 Núm. 2241—66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Valcabado del Páramo 
Confeccionadas por esta Junta Veci-
nal las cuentas y liquidación del pre* 
supuesto ordinario correspondientes al 
ejercicio de 1967, quedan expuestas al 
público, con sus justificantes, en el do-» 
micilio del Sr. Presidente, por plazo de 
quince días y los ocho siguientes, a 
efectos de oir reclamaciones. 
Valcabado del Páramo, a 30 de 
mayo de 1968,—El Presidente, Grego-
rio Fernández. 
2868 Núm. 2256.—77,00 pías. 
Junta Vecinal de 
Salió 
Estando formado el presupuesto or-
dinario para el presente ejercicio eco-
nómico de 1968, se halla expuesto al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente de esta Junta Vecinal por un 
plazo de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Salió, 25 de mayo de 1968—El Pre-
sidente, Cruz del Hoyo. 
2856 Núm. 2258.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Angel García Guerra, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago público: Que para la efectivi-
dad de principal reclamado y costas 
de los autos de proceso civil de cogni-
ción número 58/966 de este Juzgado, 
a instancia de D. Tomás González y 
González, contra D. Cipriano González 
Alonso y otros, y también contra la 
herencia yacente y herederos descono-
cidos de D. Juan-Francisco González y 
González y su esposa D.a Leonor Gar-
cía González, se sacan a pública su-
basta por término de veinte días y 
cuya licitación tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Comarcal, 
sito en la calle de Santa Marta, 21-bajo, 
el día doce de julio próximo, a las 
once y treinta horas, bajo la presiden-
cia de mi autoridad o de quien legal-
mente me sustituya y la fe del corres-
pondiente actuario, los siguientes bie-
nes, sitos en San Román de la Vega, 
Municipio de San Justo de la Vega, 
embargados por la Comisión judicial 
de este Juzgado, en diligencia de vein-
tidós de mayo del pasado año. 
Relación de bienes que se subastan 
1. a Urbana. Una casa en el casco 
de San Román de la Vega, en el barrio 
de Santa Ana, que linda: derecha en-
trando, casa de Baltasar Cordero, hoy 
Angel Jambrina; izquierda, con calle 
de Santa Ana; Naciente, con calle pú-
blica, y Poniente, con huerto de Atila-
no Martínez, hoy José Martínez. Está 
formada por planta baja y alta, actual-
mente en estado ruinoso y deshabita-
da. Fue valorada pericialmente en tres 
mil (3.000) pesetas. 
2. a Una tierra al pago de L a Huer-
ga, regadía, en este término, de cabida 
una hemina, que linda: Norte, Angel 
González, hoy Elvira González, y re-
guero; Sur, Norberto González, hoy 
Fernando González; Este, con heredad 
de Carbajal, hoy José González, y Oes-
te, con rodera o camino de L a Huerga. 
L a posee Julián Alonso, y su valor 
pericial es el de once mil (11.000) pe-
setas. 
3. a Una finca tierra en el mismo 
término que la anterior, al pago del 
Pontón de Arriba, de cabida de una 
hemina, que linda: Norte, Ramón Gon-
zález, hoy María Alonso; Sur, camino 
de San Román a Astorga; Este, con 
otra de Juan González; Oeste, otra de 
herederos de José-Andrés Alonso, hoy 
José González. Dicha finca la posee 
actualmente el demandado Gregorio 
González. Su valor pericial trece mil 
(13.000) pesetas. 
4. a Una viña en el mismo término 
que las anteriores, al pago de L a Cues-
ta, de cabida unos tres cuartales apro-
ximadamente, que linda: Norte, Anto-
nio Alonso, hny camino de Benavides 
de Orbigo; Sur. José González; Este, 
José González, hoy Domingo Gonzá-
lez, y por el Oeste, Andrés González, 
hoy Laureano Cordero. L a posee doña 
Francisca González. Valorada en mil 
(1.000) pesetas. 
5. a Un quiñón de monte, en el 
pago de L a Dehesa, en este mismo 
término, de cabida unos diez cuartales 
aproximadamente, que linda: Norte, 
camino de Antoñán del Valle; Sur, 
Manuel González (Cuadra); Este, Ma-
nuel de la Iglesia González, y Oeste, 
el Manuel González (Cuadra). Lo po-
seen Florencio Martínez y Laura Gon-
zález. Su valor pericial cuatro mil 
(4.000) pesetas. 
Condiciones para tomar parte en la 
subasta 
a) —No se han suplido previamente 
los títulos de propiedad. 
b) - No consta la existencia de car-
gas y gravámenes sobre tales bienes. 
c) —No se admitirán posturas que no 
cubran las dos íeceras partes de su 
avalúo. 
d) —Podrán los licitadores tomar par-
te en la totalidad de las fincas o par-
cialmente en alguna de ellas. 
e) —Para tomar parte en la subasta 
habrán de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 efec-
tivo del valor de los bienes que sirva 
de tipo de tasación a la finca o fincas 
que pretenda pujar, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la subasta. 
f) —Podrán tomar parte en calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en Astorga, a once de junio 
de mil novecientos sesenta y ocho.— 
Angel García Guerra.—El Secretario, 
(ilegible). 
3046 Núm. 2265.-627,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 111 de 1968, 
por el hecho de hurto a la Renfe, acor-
dó señalar para la celebración del co 
rrespondiente juicio de faltas el próxi-
mo día veinte del mes de junio de mil 
novecientos sesenta y ochó, a las diez 
quince horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en la 
calle de Roa de la Vega, número 8, 
mandando citar al señor Fiscal Muni-
cipal y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y tes-
tigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondien-
te, conforme dispone el artículo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
del juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida Ley Pro-
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Alfredo de los Santos Trinchete, 
de treinta y un años de edad, casado, 
natural de Valladolid, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a doce de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—El Secretario (ilegible). 3040 
Anuncio particular 
Sindicato de Riego de la Comunidad 
de Regantes de «Presa Cerrajera* 
(Santa Marina del Rey) 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en la R. O. 9 de abril de 1872, en re-
lación con el apartado 2.° del artícu-
lo 16 del Reglamento de Sindicatos 
de Riegos 25 junio 1884, por impe-
rio de los artículos 2.° y 27, aparta-
do 8.° del Estatuto de Recaudación 
de 29 de diciembre 1948, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida-
des, señores contribuyentes y señor 
Registrador de la Propiedad del 
Partido el nombramiento de Re-
caudaor de esta Comunidad a favor 
de. don José-Luis Nieto Alba, veci-
no de León, el cual es apto para 
serlo, por no contravenir lo que de-
termina el artículo 28 del Estatuto 
Recaudatorio, en incompatibilida-
des. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Santa Marina del Rey, 12 de junio 
de 1968—El Presidente del Sindicato, 
F . Sánchez.—El Presidente de la Co-
munidad, José Bto. Alvarez. 3038 
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